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¿Cómo puede gustarle a Josep Maria Sala que un importantísimo
sector del PSC proponga la supresión de la Secretaría de
.Organización, que él arbitrariamente maneja? No quiere perder ese
cargo, esa figura. iY qué figura más antidemocrática y
enturbiadora! Sala no quiere que se le escape el poder
manipulador sobre el aparato del PSC, sobre sus llamados
capitanes. Si desea que el próximo congreso de los socialistas
catalanes sea un congreso, de integración, que no desintegre nada,
como no sea su propia figura. Además, eso de secretario de
organización, suena a título del ya fenecido marxismo-leninismo.
Todo puede funcionar mucho mejor, y más democráticamente, si
se sustituye por una o varias secretarías de administración, sin
poder para interferir y dirigir las decisiones de la cúpula del PSC.
En unos momentos en los que se está intentando, por ahora
con éxito, la unión de las fuerzas de izquierda en Catalunya, la
figura de Sala es nefasta, perjudica el proyecto. Que se dedique
más a preparar su defensa como procesado en el caso Rlesa y
que deje en paz a Raimon Obiols y a la mayoría de los militantes
del PSC. iAh, y que recuerde a su amigo Pujana, ex alcalde de
L'Hospitalet, y que dimita, antes de que le aparten.
